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部温度に追随させた(Fig. 2).   
  2．目的  
3.2    実験条件と結果  本研究では多孔質体での MH の生成過程を数値
計算で再現することを目的とする.  また,数値計算
で必要となる MH の生成速度係数を決定するため,
ガラスビーズ層内での MH 生成実験を行った. 
実験条件をTable 1, Table2 に示す. Adjustment 
value,  Δ Temp start,  Δ time, Feedback step, ±Δ
Temp rangeはペルチェ素子制御に必要なパラメータ
である.   
Table 1 Experimental condition (A~E) 
A B C D E 
Beads  (g) 48.51 48.44 48.62 48.62 48.55
Water  (g) 3.15 2.70 3.10 3.10 3.13
T0 (℃) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
P  (MPa) 5  5 5 5 5 
3．実験  
3.1    実験手法  
Fig. 1 のような実験装置を用い,  ガラスビーズ





Fig. 1 Experimental apparatus 
 
Adjustment  value 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
ΔTemp start 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 
Δtime 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 
Feedback  step 30 30 30 30  100 
±ΔTemp range 0.1  0.1 0.1 0.0 0.1
 
Table 2 Experimental condition (F~J) 
F G H I  J 
Beads  (g) 49.16 48.93 49.15 49.04 49.30
Water  (g) 3.25 3.99 4.06 4.06 4.12
T0 (℃) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
P  (MPa) 5  5  5 5 5 
Adjustment  value 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 
ΔTemp start 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 
Δtime 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Feedback  step 100 100 100 100 100 
±ΔTemp range 0.1 0.1 0.1  0.0 0.0
















































Fig. 4 Experimental result (G~J) 
 
セル中心の温度計測結果を Fig. 3, Fig. 4 に示す. 
 
3.3   考察 
Fig. 3, Fig. 4 から,生成開始 200 秒までは再現性
の高い計測結果を得ることができたといえる. 
400 秒以降については,条件 C, G, I においては,実














 ま ず ,実験条件と同じ条件のガラスビーズ層を
作成[1]し,それにおける気液分布を再現するため,
気液二相流系格子ボルツマン法[1, 2],を用いこれ
を計算した.  次に MH 生成モデルを用いて,熱・物
質輸送を含めた MH 生成過程を計算した. 
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数で与えた(Table 3).  計算結果を Table 4 に示す. 
 
Table 3 Beads packing condition 
  Ⅰ  Ⅱ 
Beads (g)  48.93  49.15
Water (g)  3.99  4.06 
Beads diameter (μm) 150~250 
 
Table 4 Beads packing result 
 
  Ⅰ  Ⅱ 
Layout 
   
Porosity 0.512 0.507 
 





Table 5 LBM result 










Gas  0.467 0.440 
Water 0.079 0.104 
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  Fig. 6 にlnKV0とΔEの値を変えて行った条件Ⅰ




と近い温度上昇を示す結果となった.  この 2 つの
速度係数から得られる計算結果と実験データと
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Fig. 5 Area of concentration diffusion Fig. 7 Error of Calculation result and experimental data   
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4.6   MH 生成過程  
4.5 で決定した MH 生成速度係数を用いて,多孔質
中における MH の生成過程を数値計算で再現した. 
  数値計算条件を Table 6 に示す.  また,計算結果を
Fig. 8 と Fig. 9 に示す.  ただし,Fig. 9 中の温度分布
図については,色凡例は時間ごとに異なる. 
 
Table 6 Calculation condition 
Domain length  (μm) 340.861 
Grid number  60×60×60 
Δt (s)  1.0 
Pressure (MPa)  5.0 
Temperature  (℃)  1.5 
Water (-)  7.895×10
-2 
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Fig. 8 Change in average temperature of calculating area   
 
5．考察 

















要がある.  また、 本研究で構築された MH 生成過程
に流体計算をくみこむことで,MH 生成過程におけ
る閉塞現象を評価することが可能であると考える. 
Fig. 9 Distribution of MH volume fraction, concentration and 
temperature (z=48) 
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